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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Информационное письмо 
Уральским отделением Российской академии образования объявлен кон-
курс на соискание премии УрО РАО. 
Премия Уральского отделения Российской академии образования при-
суждается за научные работы, внесшие значительный вклад в развитие сис-
темы образования и, прежде всего Уральского региона. 
Премии присуждаются ежегодно по следующим номинациям: 
1. В области общего среднего образования и дошкольного воспи-
тания – за работы, имеющие большое научное и практическое значение, внес-
шие существенный вклад в развитие системы образования, оказывающие 
эффективное влияние на процессы воспитания и обучения. 
2. В области начального и среднего профессионального образова-
ния – за работы, имеющие большое научное и практическое значение, внес-
шие значительный вклад в подготовку рабочих кадров и высококвалифициро-
ванных работников среднего звена в современных социально-экономических 
условиях. 
3. В области высшего профессионального образования – за работы, 
имеющие большое научное и практическое значение, внесшие значительный 
вклад в развитие многоуровневой системы высшего профессионального обра-
зования с учетом перспективных потребностей современных условий. 
4. За фундаментальные и прикладные исследования различных 
областей науки, внесшие значительный вклад в развитие системы обра-
зования. 
5. За книгу, имеющую большое научное и практическое значение, 
внесшую значительный научный вклад в развитие системы образо-
вания. 
6. За работу в области средств массовой информации, наиболее 
широко и полно освещающую проблемы образования. 
Выдвигаемые на соискание премии работы принимаются к рассмотре-
нию при условии, что их результаты опубликованы и реализованы на практике. 
На соискание Премии может быть представлена работа только одного 
автора. 
Представленные материалы должны включать: 
● представление организации, выдвигающей работу (решение Советов) 
или члена Российской академии образования; 
● сведения о публикациях или практическом использовании результатов; 
● сведения об авторах; 
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● описание работы; 
● дополнительные материалы по усмотрению авторов. 
Размер премии в 2006 году составит 100 тыс. р. 
Рассмотрение поступивших работ осуществляется до 20 октября теку-
щего года. 
Диплом лауреата Премии и денежная премия вручаются Председателем 
на Общем собрании Уральского отделения Российской академии образования 
или специальном торжественном заседании Бюро УрО РАО до 31 декабря кон-
курсного года. 
Лауреаты Премии вносятся в специальную книгу «Лауреатов Премии 
Уральского отделения Российской академии образования». 
Заявки на участие в конкурсе можно подавать по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, 85А, тел. 376-2354, 376-2346 Вербицкой Наталье Оле-
говне (e-mail: verb@urorao.ru). 
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